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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa kelas 
4 SD Negeri Kalinanas 2 pada tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup semester I  
tahun pelajaran 2018/2019 melalui penerapan model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL). Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kualitatif 
menggunakan CAR (Class Room Action Research) atau Penelitian Tindakan 
Kelas. Pada penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa melalui model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dapat 
meningkatkan kreativitas belajar yang berdampak pada hasil belajar bagi siswa 
kelas 4 SD Negeri Kalinanas 2 tahun pembelajaran 2018/2019. Dari kondisi awal 
tingkat kreativitas belajar siswa rata-rata 24,16 ke kondisi akhir rata-rata 77.52. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui model PBL (Problem Based 
Learning) dapat meningkatkan kreativitas belajar yang berdampak pada hasil 
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